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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuantitas pesanan
ekonomis beras yang dilakukan pada setiap toko menggunakan metode eqonomic
order quantity yang bertujuan meminimumkan biaya penyimpanan dan biaya
pemesanan. Tempat penelitian ini dilaksanakan di seluruh toko penyedia beras
pada wilayah RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Data yang
diperoleh dari seluruh toko merupakan data kebutuhan permintaan beras selama
tiga bulan, data biaya pemesanan beras, data penyimpanan beras, data waktu
tunggu. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa dengan menggunakan
metode eqonomic order quantity dan reorder point diperoleh kuantitas pesanan
optimal yang dapat meminimumkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan
untuk produk beras dan gula serta titik pemesanan kembali ketika persediaan telah
mencapai titik tertentu yang telah di hitung.
Kata kunci: Eqonomic Order Quantity, Reorder Point.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the economic order quantity of
rice made at each store using the eqonomic order quantity method which aims to
minimize storage costs and ordering costs. The place of this research was
conducted in all rice supply stores in RW 03, Kedungkandang Urban District,
Malang. Data obtained from all stores are data on demand for rice for three
months, data on ordering rice costs, rice storage data, lead time. The results of
the study revealed that by using the method of equality order quantity and reorder
point obtained an optimal order quantity that can minimize ordering costs and
storage costs for rice and sugar products and reorder points when supplies have
reached a certain point that has been calculated.
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